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Resum:
ElLaboratoriVirtualdePsicologiaBàsica(LVPB)é sunaeinaquepreténaprofitarles
novestecnologiesperdonarunnouenfocamentalpr océsd’aprenentatgedelsprocessos
psicològicsbàsics.AmbelLVPBs’acompanyaa l’est udiant enun recorreguta través
d’experimentsques’hanconvertitenclàssicsdela PsicologiaCognitivaambl’objectiu
d’assolir coneixements relacionats amb els processo s cognitius a partir de la pròpia
experiència. La plataforma conté experiments provin ents de l’estudi de l’atenció,
l’emoció,elllenguatge,lamemòria,lamotivació, elpensamentilapercepció.


Abstract:
The Virtual Laboratory of Cognitive Psychology (LVP B) is a tool that tries to take
advantage of the new technologies in order to give a new approach to the learning
processof thepsychologicalbasicprocesses. In th eLVPB the student isaccompanied
inatouracrossseveralexperimentswiththeaimo fachievingknowledgerelatedtothe
cognitive processes from his/her own experience. Th e platform contains experiments
from the study of attention, emotion, language, mem ory, motivation, thinking and
perception.
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Presentació

Ésbensabutque,d’untempsençà, lesanomenadesT IC(Tècniquesdela informaciói
de la comunicació) han experimentat un canvi qualit atiu, suposant una nova font de
recursosperalbinomiensenyament/aprenentatgeic onsolidant-secomunaeinavaluosa
enl’àmbitdel’educacióformalengeneral,idela universitàriaenparticular.Enaquest
sentit,lesanomenadesNovesTecnologiesAplicades al’Educació(NTAE),impulsades
pels nous avenços tecnològics, ens obren noves pers pectives en l’educació superior,
facilitant la consecució de nous reptes i objectius  relacionats amb l’aprenentatge de
l’alumnat i afavorint l’aplicació de nous mètodes d idàctics a partir de la utilització
sistemàtica de les plataformes educatives virtuals.  Per altra banda, aquest ventall de
possibilitats que ens ofereixen les NTAE, les fan e specialment útils en el marc dels
canvissubstancialsenl’ensenyamentuniversitariq ueimplicalanecessàriaadaptacióa
l’EspaiEuropeud’EducacióSuperior(EEES).

Les directrius establertes inicialment per la decla ració de Bolonya impliquen, entre
d’altres, una ferma aposta per la qualitat docent i  investigadora del professorat, una
major implicació i participació activa de l’alumnat  en el procés
d’ensenyament/aprenentatge, un abandonament dels ve stigis més “escolàstics” del
nostre sistema d’ensenyament superior i un enfocame nt més centrat en les capacitats
instrumentals, en l’autonomiade l’alumnat i en la projeccióvers l’àmbitprofessional.
Enconseqüència,el futurensdeparaa tots/esunp rocésonesvaloraranespecialment,
per una banda, el desenvolupament de competències a  partir de l’aprenentatge i la
comprensiódelscontingutsi,perl’altra,elplant ejamentdenousobjectiusinstrumentals
en l’assoliment dels quals, sens dubte, jugaran un paper cabdal les NTAE. A tall
d’exemple,enaquestnoucontexteducatiuresultarà fonamentalpera l’alumnatassolir
habilitatsprocedimentalsperresoldreproblemesno usapartirdelconeixementadquirit,
aconseguirunelevatgraud’autonomiaenelprocés d’aprenentatge,conèixer iutilitzar
amb aprofitamentmaterial de suport en xarxa, apren dre a participar de forma activa i
interactivaiaautodeterminarenaltgrauelseup rocésdeformaciócontínua,aixícoma
                                                


assumir una bona predisposició envers el treball co nstant i adequadament distribuït al
llarg del curs acadèmic, atorgant la importància qu e pertoca a la generació de nou
coneixement (i, per tant, a l’assoliment de competè ncies en matèria d’investigació,
bàsicaoaplicada).

Atesaaquestanovaconjuntura,desde faunsanys, lesuniversitatshananat introduint
progressivament eines d’aprenentatge a distància (t eleducació). Dins l’àmbit de
coneixementdelaPsicologiadestacaelsorgimentd eLaboratorisVirtualsquepermeten
larealitzaciód’experimentsatravésdel’ordinado r.

El Laboratori Virtual de Psicologia Bàsica (LVPB) é s una eina que acompanya a
l’estudiantenunrecorregutatravésd’experiments ques’hanconvertitenclàssicsdela
PsicologiaCognitiva. La plataforma reprodueix expe riments provinents de l’estudi de
l’atenció,l’emoció,elllenguatge,lamemòria,la motivació,elpensamentilapercepció.
En cada experiment, el LVPB presenta un text introd uctori amb alguns articles de
referènciaonesvanproposarperprimeravegadaaq uestsexperiments.

ElLVPBes fonamenta en laplataformad’e-learning Moodle,elquepermetque cada
estudianttinguielseupropiespaienelqualguar darlesdades,elsresultatsielsanàlisis
que hagi realitzat. Tota la interacció amb el siste ma queda enregistrada i pot ésser
consultadatantperl’estudiantcompelseuprofess orenqualsevolmoment.Aixòpermet
queelLVPBpuguiserutilitzattambécomaeinad’ avaluacióperpartdelprofessor.
Aquest recurs està especialment dirigit a professor s de Psicologia Bàsica de l'estat
espanyol,particularmentprofessorsdepràctiques. Tambéésunrecursinteressantpera
totaquellquevulguiaprendrealgunsfonamentsde laPsicologiaCognitivaatravésdels
experimentsfonamentalsd’aquestàmbit.Laplatafor maes trobadisponibleactualment
al servidor de la Facultat de Psicologia de la UAB i s’hi pot accedir mitjançant la
següentadreça:http://psicovirtual.uab.es/lvpb

                                                


Motivacióiobjectius
ElLaboratoriVirtualdePsicologiaBàsica(LVPB)t éelseuorigenl’any2005,ambles
primeres discussions i idees sobre la possibilitat d’engegar algun tipus d’espai de
docència no presencial de psicologia que pogués ser  compartit per estudiants i
professors de diferents universitats; aquest projec te va ser promogut per docents de
l’UABi l’UIB.L'equipdelprojecte fouconformatp er13professorsde lesUnitatsde
PsicologiaBàsica(9del’UABi4del’UIB),unabe càriaitresinformàtics.
Lamotivaciódelprojecteproveniadelanecessitat dereplantejarlametodologiadocent
en algunes assignatures de Psicologia Bàsica. Gran part dels coneixements que
s’imparteixenenaquestesassignaturesprovenende resultatsexperimentals,laqualcosa
implica disposar de les infraestructures necessàrie s per la realització d’experiments a
totselsestudiants.
D’unabanda,elsdocentsques’handedicataaquest atasca,enelmarcdelespràctiques
delesassignaturesdeprocessospsicològics(apren entatge,atenció,percepció,memòria,
motivació, emoció, pensament i llenguatge), coneixe n prou bé la complexitat que
suposa dissenyar, organitzar adaptar un experiment de psicologia a un context
d’ensenyament-aprenentatge.D’altrabanda,ienrel acióalesadaptacionsenladocència
pràctica que suposen les directrius derivades del m arc de convergència europea dels
estudis d’ensenyament superior, es va entreveure qu e l’adquisició correcte d’algunes
competències transversals (com saber planificar i e xecutar adientment experiments en
aquestamatèria,icomprendreelsprocessospsicolò gicssubjacents)suposariaunafeina
ingent per al professorat, en el cas de que dites c ompetències s’haguessin d’adquirir
mitjançantlapràcticaenellaboratoridemanerap resencial.

El recurs didàctic virtual que volíem oferir havia de permetre que els i les estudiants
fessinunaexploraciód’algunsfenòmensfonamentals delapsicologiaexperimentalila
psicologia cognitiva,mitjançant la rèplica (adapta da al context docent) d’experiments
clàssics.Amés,ensplantejàvemelssegüentsobjec tiusperaquestrecurs:
                                                


•  Augmentarladisponibilitatd’activitatspràctiques quepermetenunaprenentatge
perexperimentaciódirecta,permetentalsestudiant sdePsicologialarealització
d’experimentsil’anàlisidelesdadesdesdequals evolllociaqualsevolhora.
•  Fomentar la proactivitat i l’autonomia dels i de le s estudiants, creant i posant
fàcilmentalseuabast,tecnologiesquefacilitene lprocésd’autoaprenentatge.
•  Contribuir a l'adquisició de competències transvers als (capacitat d'organitzar i
gestionar la informació, així com de resoldre probl emes sorgits durant el
desenvolupament del procediment experimental) i est imulant l'intercanvi
científicentreelsusuarisdelaplataforma.
•  Permetre un ús més individualitzat per a l’estudian t, defugint dels grups
nombrosostípicsenaquestamenadepràctiques.
•  Afavoriruna relaciómés flexible entre estudiants i professorat, incorporant els
avantatgesdel“blendedlearning”(docènciabimodal ).
•  Posar a la disposició dels professors de Psicologia  una eina que els permeti
organitzarlessevesclassespràctiquesal’entorn d'experimentsidadesreals.

DefinicióifuncionalitatsdelLVPB
El LVPB consisteix en una plataforma web que acompa nya a l’estudiant en un
recorregut a través dels experiments més representa tius dels diferents processos
psicològics bàsics. El LVPB es troba disponible a http://psicovirtual.uab.es/lvpb. Per
accedir-hi com usuari registrat 2  és necessari omplir un breu qüestionari en el qual
s’especifica l’usuari i la contrasenya, que permetr an la identificació de l’estudiant al
llargdetotalainteraccióambelLaboratori.ElL VPBestàimplementatenlaplataforma
d’e-learningMoodle 3, quepermet la configuracióde cursos independents ; és a dir, un
professor pot sol·licitar l’obertura d’un curs en e l qual només hi accediran els seus
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 Laplataformapermetl’accésainvitats,clicant sobreelbotóambelmateixnom.
3
 Moodle:sistemadegestiódecursosorientatal’ aprenentatgeadistància.
                                                


estudiants (mitjançant una contrasenya que el profe ssor escollirà i que haurà obtingut
quants’hagiaprovatelseucurs).Amésaméselp rofessorpodràtriarelsexperiments
que consideri convenients i seleccionar les eines p ròpies de Moodle que consideri
oportunes,comaraWikisofòrums,entred’altres.

La plataforma virtual permet, en aquest moment, la realització de 10 experiments
diferents,l'anàlisidelsresultatsobtingutsdefo rmaindividualogrupal,larepresentació
gràfica d’aquests resultats, la lectura dels trebal ls originals on es van presentar per
primera vegada aquests experiments i la redacció d' informes científics relatius a
l'activitatempíricarealitzada 4.Cadausuaridisposad'unespaidediscenlaplat aforma,
on esguarden totes les dades generadesper ell en elsdiferents experiments realitzats,
aixícomlasevaproduccióentermesderepresentac ionsgràfiquesiinformescientífics.

Durant aquest procés es possibilita l’aprenentatge de conceptes clau de la Psicologia
experimental i la psicologia cognitiva, partint de la implicació en el procés de
construcciódelconeixement.
Per afavorir aquest procés es va decidir que la uni tat bàsica d’aprenentatge del
Laboratori Virtual seria “un experiment” en sentit ampli. Per tal de garantir un
recorregutadientalsobjectiusplantejats,cadascu ndelsexperimentsconté3fases:
1.  La primera fase s’anomena Presentació  i consisteix en una introducció
documentada de l’experiment amb l’objectiu d’anivel lar el coneixement dels
estudiants pel que fa a les preguntes que vanmotiv ar l’experiment en qüestió.
D’aquesta manera, es presenta un text sobre l’exper iment redactat pels
professors de l’equip que són especialistes en el t ema. Aquest text esmenta i
comental’articleoriginalenelqualesvapublica rl’experimentperprimercop.
Amés, en el text apareix un enllaç que adreça l’us uari a l’article original, en
formatpdf.Totplegatsuposaunvaluósmaterialpe raprofundirenelsconceptes
clau de l’experiment, que l’estudiant ha de compren dre abans de passar a les
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 Aquestspuntsesdetallendeformamésespecífica mésendavant.

                                                


fases següents. La Figura 1 mostra la pàgina de pre sentació d’un dels
experiments:eldel’efecteStroop.
Figura1.Pàginadepresentaciódel’experimentd’a tencióbasatenl’efecteStroop.

2.  La segona fase, Experiment,  consisteix en l’administració de la prova de
l’experiment.Aquí, l’estudiantpot actuar coma pa rticipant experimental, o bé
comaexperimentador,enelcasqueadministrilap rovaaaltrespersones.Sies
fa servir aquesta segona opció, es recomana igualme nt que l’estudiant realitzi
l’experiment,pertald’entendredeprimeramàlat ascaquefaranelsparticipants.
Enprimer lloc,apareixen les instruccionsescaient speracadaexperiment (a la
Figura 2 es mostren les corresponents a l’experimen t anomenat Stroop).
Després,apartirdeldissenyexperimentalestabler tprèviament,potrealitzar les
administracions(anomenades“sessions”)queconside rioportunesalnombrede
personesquetrobioportúoquelihagiindicatel professor.
Atesa la replicabilitat de l’activitat, l’estudiant  pot realitzar repetidament
l’experiment, tot aplicant-lo en diferents condicio ns i, per tant, configurant
diferents “investigacions” que atenen a dissenys ex perimentals diversos:
mesuresrepetides,dissenysdecasúnic,dissenyse ntregrups....,quepotdefinir
                                                


l’estudiant de manera consensuada amb el docent, qu i també pot proposar el
dissenyexperimentalaseguir.
Per a cadascunade les sessions experimentalsque f aun/a estudiant enqualitat
d’experimentador, la plataforma registra cada inter acció del participant amb
l’experiment, generant un registre anomenat “assaig ”. Diversos assaigs
conformenunasessió, i lesdadesd’execuciódecad ascunaesdesenalservidor
remot (variables independents i dependents per a ca da assaig).Aixímateix, la
plataformadesaun registrede lesdadesgeneralsd e cadasessió (hora,nomde
l’estudiant,experiment,etc.).
Figura2.Pantallad’instruccionsdel'experimentd 'atencióquemostral'efecteStroop.

3.  Latercerafase, Resultats,esfonamentaenl’anàlisidelesdadesil’elabor acióde
l’informe.Així,enaquestafaseesdisposade3pe stanyesambsenglesfuncions:
“Analitzar”,“Gràfics”i“Informe”.
•  Analitzar: en aquesta pestanya es presenta una matr iu dinàmica per a
cada experiment, la qual possibilita treballar amb les dades per tal que
l’estudiant comenci a deduir possibles relacions en tre les variables de
l’experiment: ordenar, seleccionar i depurar assaig s, i generar gràfics.
Aquestprocésresultaessencialmentpràcticperal 'aprenentatged’alguns
                                                


conceptesdecaireexperimental.S’hanintroduïtun squadresd’ajudaper
tal de guiar a l’estudiant en l’anàlisi de dades i en l’aprenentatge
esmentat,ambenllaçosaltextdepresentació.

Figura3.Pantalladepresentaciódelafasederes ultatsincloentlespestanyes:analitzar,gràficsi informe.

•  Gràfics: en aquesta pestanya apareixen totes les re presentacions
gràfiques que els estudiants hauran generat a parti r de les dades
seleccionadesa lamatriu.Elsgràfics sónpropisp era cadaexperiment.
Segons els objectius de l’experiment, poden tenir d iversos formats
(gràficsdebarres,decoordenades,etc.) iconting uts (nombred’errades,
de temps de reacció, % d’eleccions, etc.) ... Aques ts gràfics es poden
desarirecuperarenqualsevolmomentenaquestape stanya.

                                                



Figura4.Exempledegràficgeneratapartirdeles dadesobtingudesdurantlarealitzaciódel'experi ment.

•  Informe: el Laboratori disposa d’un editor de text,  amb l’objectiu que
l’estudiant redacti un informeon-line, seguint les pautes i apartatsd’un
informe científic clàssic. Per fer-ho, es presenta a l’editor de text una
plantillaqueorienta l’estudiant en la redaccióde  l’informe.L’estudiant
télapossibilitatdeguardarirecuperarl’informe ,importarelsgràficsque
harealitzatialtresfuncionspròpiesd’uneditor detext.Unavegadaque
l’ha enllestit, pot enviar-lo al professor a través  del Laboratori. El
professorrebràunavíscomunicant-l’hiquedisposa del’informeperser
avaluat, tenint al seu abast la possibilitat de ret ornar l’informe avaluat
amb els comentaris pertinents i adjuntant una quali ficació. Per tant, el
LVPBdisposatambéd’unaplicatiud’avaluaciócòmod eieficient.

UtilitzaciódelLVPB

Aquest recurs pretén, fonamentalment, ser un dinami tzador de l'aprenentatge dels
processospsicològicsbàsics.Peraixòhempartitd elsupòsitqueelmilloraprenentatge
éselqueesrealitzadesdelapròpiaexploració, iqueaquestaéslamillorviaperassolir
aquestadinamització,ques’expressadeduesformes :
                                                



•  Per una banda, el LVPB permet reproduir i dissenyar  experiments similars
basats en els experiments clàssics, fet que comport a un increment del treball
cooperatiuentreelsestudiants.
•  Peraltrabanda,elLVPBofereixlapossibilitatqu eelsestudiantsdesegoncicle
i programes oficials de postgrau puguin començar a formar-se com a
investigadors,apartirdelsdissenysexperimentals queelaboren i lesdadesque
aquestsmateixoselspermetengenerar.

EnelmomentpresentelLVPBtéregistrats1.515us uaris,lagranmajoriadelsqualssón
estudiantsdelesassignaturesdePsicologiaBàsica .
Tot i que no disposem encara de cap estudi comparat iu específic que ens permeti
confirmar elsavantatgesdiferencials (didàctics, l ogístics,d’autoaprenentatge i tècnics)
que hauria de procurar l’ús del LVPB en relació a l es estratègies docents més
convencionalsa lesque complementao substitueix, síquecomptemambunaprimera
aproximacióalnivelldesatisfacciódelsestudiant s,obtingudaapartird’unaenquestade
satisfacció administrada a 118 estudiants de 1 er de Psicologia que van realitzar les
pràctiquesdel’assignaturaAtenció,PercepcióiMe mòriadel’UAButilitzantelLVPB
enelcursacadèmic2007-08.

Elsavantatgesmésvaloratspelsestudiantsvanser “l’autonomia”per a l’aprenentatge
de continguts teòrics i pràctics: el fet d’aprendre  quan un vol i des d’on es vol; els
“materials”,ésadirladisponibilitatdelsrecurs osquenecessitaperseguirl’assignatura;
i la“navegació”,referint-sealafacilitatpermo ure’spelLVPBtenintalseuabasttota
la informació que necessita i disposant d’una inter fície summament intuïtiva,
dissenyada tenint en compte elsprincipis fonamenta lsdel que s’anomena“Ergonomia
Cognitiva”.
Tanmateix,desdel’inicid’aquestprojecte, també esvaentreveurequeelrecurspodia
suposar,alhora,unrecursadientperaladocència delesaltresàreesdeconeixementde
lapsicologia.Particularment,podriaresultarunr ecursútilperareforçarl’aprenentatge
                                                


de les matèries de l’Àrea deMetodologia de les Ciè ncies del Comportament, ja que
permetria exemplificar de forma ràpida, simple i ac cessible alguns dels dissenys
experimentals més característics, així com obtenir dades directes dels experiments
realitzats, sobre les quals aplicar llavors les tèc niques d’anàlisi estadística que
pertoquen.

A banda d’aquest potencial didàctic enfocamentmés didàctic com a dinamitzador de
l’aprenentatge,elLVPB,perlasevanaturalesafon amentadaenl’experimentació,també
suposaunútil recursper a la recerca, tantpel qu e fa al recull dedades experimentals
com a llur explotació ulterior. En aquest sentit, l a realització d'experiments online
facilita l’accés amostres significativamentmés gr ansd'una formamoltmés còmoda i
econòmica,gràciesa lesdadesgeneradespelsestud iantsdurantels experiments.Això
comportaqueelsprofessorsi/oestudiantsquehos ol·licitinpodenobtenirelconjuntde
dades generades pels usuaris en un experiment concr et, amb el valor afegit de poder
dissenyarsessions adhoc.

Prospectiva

Lestecnologiesdelainformacióilacomunicacióe spresentencomunafontinesgotable
d’idees i possibilitats per a l’estudi de la Psicol ogia. En el cas que ens ocupa, cal
precisarqueelLaboratoriVirtualdePsicologiaBà sicanoésunaeinatancadanidonada
per enllestida. Ans al contrari, el grup coordinado r del projecte segueix treballant de
manera contínua per tal d’incrementar i millorar le s prestacions del Laboratori. Per
exemple, pel que fa a la incorporació de nous exper iments, s’ha posat en marxa un
projected’ampliaciódelnombred’experiments,per talqueelLaboratoripuguiincloure
el catàleg més ampli possible d’activitats experime ntals, orientades tant a un bon
aprenentatgedel’estudiantdepsicologiacomauna còmodagestiódel’activitatperpart
delprofessorat.

                                                


A mode de conclusió podem dir que els resultats pre liminars dels què disposem
actualment auguren un alt grau d'utilització del LV PB per part dels professors de
Psicologia Bàsica en l'estat espanyol i, previsible ment, en el món acadèmic
Llatinoamericà.
S’espera que, a mitjà termini, la utilització del L VPB reverteixi en un augment del
coneixementcompartitsobreelsprincipalsexperime ntsenelsqueesbasabonapartdel
coneixement que s'imparteix en les assignatures de l'àrea de Psicologia Bàsica.
Tanmateix, s’espera, sobretot, que la utilització d e la plataforma contribueixi a
l’adquisiciód’algunesde lescompetènciesnecessàr iespera la formaciód'unpsicòleg
cognitiu de perfil investigador i esdevingui en una  eina útil perquè els estudiants
aprenguinaaprendreapartirdelasevapròpiaexp eriència.
